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3.A. PROF DR MATTI RAUDJÄRVE TEGEVUS KONVERENTSIDE 
KORRALDAMISEL JA TEADUSKIRJANDUSE AVALDAMISEL 
 
Konverentside korraldamine 
 
2018–2019 XXVII rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Majanduspoliitika 
Euroopa Liidu riikides – aasta 2019: Eesti Vabariik – 15 aastat EL-s ja 
NATO-s/ 100 aastat eestikeelset Tartu Ülikooli/ 320 aastat Tartu Ülikooli 
asumisest Pärnusse (1699–1710)“ (Jäneda, 3.-5. juuli 2019), konverentsi-
seeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
2017–2018 XXVI rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Majanduspoliitika 
Euroopa Liidu riikides – aasta 2018: Eesti Vabariik – 100/ 100 aastat 
eestikeelset rahvuslikku Tehnikaülikooli Eestis: (28.-30. juuni 2018)“ 
(Jäneda, 28.– 30. juuni 2018), konverentsiseeria initsiaator ja 
peakorraldaja-koordinaator 
2016–2017 XXV rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Majanduspoliitika 
Euroopa Liidu riikides – aasta 2017: Juubelikonverents – 25“ (Jäneda, 29. 
juuni-1. juuli 2017), konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-
koordinaator 
2015–2016 XXIV rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Majanduspoliitika 
Euroopa Liidu riikides – aasta 2016“ (Jäneda, 30. juuni-2. juuli 2016), 
konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
2014–2015 XXIII rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Majanduspoliitika 
Euroopa Liidu riikides – aasta 2015“ (Jäneda, 2.-4. juuli 2015), 
konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
2013–2014 XXII rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Majanduspoliitika 
Euroopa Liidu riikides – aasta 2014“ (Jäneda, 26.-28. juuni 2014), 
konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
2012–2013 XXI rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Majanduspoliitika 
Euroopa Liidu riikides – aasta 2013“ (Jäneda, 27.-29. juuni 2013), 
konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
2011–2012 XX rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Majanduspoliitika 
Euroopa Liidu riikides – aasta 2012“ (Värska, 28.-30. juuni 2012), 
konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
2010–2011 XIX rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Majanduspoliitika 
Euroopa Liidu riikides – aasta 2011“ (Värska, 30. juuni-2. juuli 2011), 
konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
2009–2010 XVIII rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Majanduspoliitika 
Euroopa Liidu riikides – aasta 2010“ (Värska, 1.-3. juuli 2010), 
konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
2008–2009 XVII rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Majanduspoliitika 
Euroopa Liidu riikides – aasta 2009” (Värska, 1.-3. juuli 2009), 
konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
2007–2008 XVI rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Majanduspoliitka  
Euroopa Liidu riikides – aasta 2008” (Värska, 26.-28. juuni 2008), 
konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
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2006–2007 XV rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Eesti majanduspoliitika 
– kolm aastat Euroopa Liidus” (Värska, 28.-30. juuni 2007), konve-
rentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
2005–2006 XIV rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „XIV majandus-
poliitika teaduskonverents“ (Tartu-Värska, 29.juuni-1.juuli 2006), 
konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
2005–2006 „IV ettevõttemajanduse konverents“ (Pärnu, 20.-21. jaanuar 2006), 
konverentsiseeria initsiaator, koordinaator-kaaskorraldaja 
2004–2005 XIII rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents “XIII majanduspoliitika 
teaduskonverents” (Tartu-Värska, 30. juuni-2. juuli 2005), konverentsi-
seeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
2004–2005 III ettevõttemajanduse alane teadus- ja koolituskonverents „Eesti ette-
võtluse perspektiivid Euroopa Liidus“ (Pärnu, 28.-29. jaanuar 2005), 
konverentsiseeria initsiaator, koordinaator-kaaskorraldaja 
2003–2004 XII rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Eesti majandus-
poliitilised perspektiivid Euroopa Liidus“ (Tartu-Värska, 1.-3.juuli 2004), 
konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
2003–2004 II ettevõttemajanduse alane teadus- ja koolituskonverents „Ettevõte 
globaliseeruvas majanduses“ (Pärnu, 30.-31. jaanuar 2004), 
konverentsiseeria initsiaator, koordinaator-kaaskorraldaja 
2002–2003 XI rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Eesti majanduspoliitika 
teel Euroopa Liitu“ (Tartu-Värska, 26.-28. juuni 2003), konverentsiseeria 
initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
2002–2003 I ettevõttemajanduse alane teadus- ja koolituskonverents „Ettevõtte-
majandus Eestis ja Euroopa Liit” (Pärnu, 7.-8. veebruar 2003), 
konverentsiseeria initsiaator ja koordinaator-kaaskorraldaja 
2001–2002 X rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Euroopa Liiduga liitumise 
mõju Eesti majanduspoliitikale“ (Tartu-Värska, 27.-29. juuni 2002), 
konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator  
2000–2001 IX rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Harmoniseerimine ja 
vabadus Eesti Vabariigi majanduspoliitikas integreerumisel Euroopa 
Liiduga“ (Tartu-Värska, 28.-30. juuni 2001), konverentsiseeria initsiaator 
ja peakorraldaja-koordinaator  
1999–2000 VIII rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Eesti Vabariigi majan-
duspoliitika tulemuslikkus ja Euroopa Liit“ (Tartu-Värska, 29. juuni-1. 
juuli 2000), konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator  
1998–1999 VII rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Eesti Vabariigi majan-
duspoliitika ja Euroopa Liit“ (Tartu-Värska, 25.-27. juuni 1999), 
konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator  
1997–1998 VI rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Eesti Vabariigi 
integreerumine Euroopa Liiduga – majanduspoliitilised eesmärgid ja 
abinõud“ (Tartu-Värska, 25.-27. juuni 1998), konverentsiseeria initsiaator 
ja peakorraldaja-koordinaator 
1996–1997 V rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Eesti Vabariigi majan-
duspoliitika ja integreerumine Euroopa Liiduga“ (Tartu-Värska, 26.-28. 
juunil 1997), konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
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1995–1996 IV rahvusvaheline teadus- ja koolituskonverents „Aktuaalsed majan-
duspoliitika küsimused Euroopa Liidu riikides ja Eesti Vabariigis“ (Tartu-
Värska, 28.-29. juuni 1996), konverentsiseeria initsiaator ja peakorraldaja-
koordinaator (NB! sellest konverentsist alates hõlmati koostööse Saksamaa 
Liitvabariigi ja teiste riikide kõrgkoolide õppejõud-majandusteadlased) 
1994–1995 III teadus- ja koolituskonverents „Majanduspoliitika teooria ja praktika 
Eesti Vabariigis“ (Tartu-Värska, 25-26. augustil 1995), konverentsiseeria 
initsiaator ja peakorraldaja-koordinaator 
1993–1994 II teadus- ja koolituskonverents „Majandusteadus ja majanduspoliitika 
Eesti Vabariigis“ (Tartu-Värska, 27.-28. mail 1994), peakorraldaja 
1988 Teaduslik-metoodiline seminar „Mittetootmissfääri majandamismeh-
hanismi täiustamise teaduslik-metoodilised probleemid“ (Tallinn), organi-
seerimistoimkonna liige 
1985 Noorte majandusteadlaste VII vabariiklik teaduslik seminar „Majan-
dustegevuse täiustamise kompleksprobleeme” (Tallinn, 29.-30. aprill 
1985), organiseerimiskomitee liige 
1983–1984 Noorte majandusteadlaste VI vabariiklik teadusseminar „Ühiskondliku 
tootmise intensiivistamise probleemid Eesti NSV-s“ (Tartu-Värska, 24.-
26. mai 1984), organiseerimiskomitee esimees-peakorraldaja (NB! see 
seminar oli nn laevakonverents ning sellest sündmusest sai alguse 
majanduspoliitika-alane konverentsiseeria, mis 2019. aastal toimub juba 
27. korda!) 
1981 Noorte majandusteadlaste teadusseminar „Tootmisressursside ratsio-
naalse kasutamise probleemid Eesti NSV-s“ (Tallinn, 16.-17. aprill 1981), 
organiseerimiskomitee liige 
 
Teaduskirjanduse avaldamine-toimetamine 
 
2007–2019 Kolmekeelse rahvusvahelise teadusajakirja (käesolev ajakiri) „Estonian 
Discussions on Economic Policy / Estnische Gespräche über Wirt-
schaftspolitik / Eesti majanduspoliitilised väitlused“ – ajakirja peatoimetaja 
Teadusajakiri-publikatsioon ilmub aastast 2007 (üks number aastas) ja 
aastast 2011 (kaks numbrit aastas). Ajakiri arenes välja järjepidevuse alusel 
aastatel 1984 ja 1994–2006 ilmunud teadusartiklite kogumikest (mis 
ilmusid koos ülal loetletud majanduspoliitika teaduskonverentsidega) 
2016–  Georgia Tehnikaülikooli ja Georgia Inseneride Akadeemia majan-
dusteadusajakirja „Business-Engineering“ (ilmub kord kvartalis) kaas-
toimetaja, konsultant (2014– )  
1994–2006 Teadusartiklite kogumike (nn Värska konverentside), kaastoimetaja 
1990  Kirjastuses „Valgus“ (Tallinn) ilmunud raamat-artiklite kogumik “15 
korda majandusest”, toimetaja 
1986–1989 Kirjastuses „Valgus“ (Tallinn) ilmunud teadusväljaannete sari „Ratsio-
naalne majandamine”, üldtoimetaja. Sarjas ilmus Eesti selle aja noorema 
põlvkonna majandusteadlaste kümme monograafiat 
1985 Noorte majandusteadlaste VII vabariikliku teadusliku seminari „Majan-
dustegevuse täiustamise kompleksprobleeme” (Tallinn, 29.-30. aprill 1985), 
ettekannete teeside kogumiku toimetuskolleegiumi liige 
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1984 Esimese, nn laevakonverentsi ettekannete-teadusartiklite-teeside kogumiku 
toimetuskolleegiumi esimees ja vastutav toimetaja 
1982 Üleliidulise noorte majandusteadlaste teadusliku nõupidamise „Ühiskondliku 
tootmise juhtimise täiustamise ülesanded ja teed“ (Krasnodar-Sotši, Venemaa; 
vene keeles), ettekannete teeside kogumiku toimetuskolleegiumi liige 
1981 Noorte majandusteadlaste teadusseminari „Tootmisressursside ratsionaalse 
kasutamise probleemid Eesti NSV-s” (Tallinn), ettekannete teeside kogumiku 
toimetuskolleegiumi liige 
 
 
 
 
